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この点は理解を困難とする所以なり。即ち夫々の分
泌頼粒の表面にも出現することあり，叉細胞質内を
長き紐状物として走行する事あり o
B)分泌頼粒に関係あるものの記録

。概ね核内にあるものと同様である。
 
2) 所々に切れ込みの存在することあり。
C)核，頼粒に関係のないものの記録
核，頼粒に無関係であり，細胞周辺部に於て細胞
間隙を細胞表面に沿いて走るものがある。此の物質 
が単に人工的に作られた織の如きものとは思われ 
ず，ナイフマ{グの認められる点から考えても人工
産物とは考えられず，その発生機転，発育過程，作
用機序等は全く疑問で，不可解なる形像である。 
7. 魚類肝細胞の電子顕織鏡的観察
桑原憲和(第二解剖〉
Osmium液を以て固定した鮒の肝細胞を用い電
子顕微鏡標本を作製して検鏡した。(1)細胞質内に 
は無数の小頼粒，即ち Mikrosomenありー列に並
列せり， (2) Mikrosomenに大小あり連絡糸にも
太きもの細きものあり，太き連絡糸は時に管状に愛
化するものあり Mikrosomenはその時二つに分裂
し管壁に附着せり， (3) Mitochondriaが類円形，
長棒状の物体として認められる。但L Mitochon-
driaも Mikrcsomen連絡糸により一連に連ねら
れるを見る事あり， -(4)細胞質内には小空胞多数発
生しこれ等が融合増大する事により分泌物が産生せ
られ細胞間隙に破裂する， (5)細胞間隙は集り細管
となり細管は，更らに集り分泌管となる，分泌管に
は上皮を認、むれども細管内部には細胞内皮を認め
ず， (6)血管系統の発達悪く到底門脈系統が存在す 
ると思われず，木動物の肝細胞は単にアポクリン腺
として分泌のみの作用を営むものならん。 
8. ウヨユ卵細胞の電子顕織鏡的観察(第2報)-
黒住ー昌，藤代正巳(第二解剖〉
ムラサキウニの未熟卵〈卵母細胞)，成熟未受精卵
及び受精卵の微細構造を電子顕徴鏡により比較観察
した。 
1.核: 未熟卵の核は著しく大形で内容は疎であ
る。核質は多数の微細頼粒が念珠状に連った糸が複
雑に吻合して網状をなす。その核小休は大形球状の
極めて電子密度の高い物体である。核膜には空胞状
に見える微細穎粒が念珠状に連り，之が平行に排列
してし、る。成熟釆受精卵の核は小形で、内部は甚しく
密になっているので核質の網状構造は不明であり，
核小体も認められなし、。受精卵の核構造は再び疎と
なり前両者の中間的状態である。電子密度の高い約 
500m科大の類球形頼粒が核内に数個認められるの
は，核小体であると忠われ，静止核染色体の螺旋構 
造が窺われる。受精卵に於ては屡々核分裂の像が見 
られ，染色体に横縞構造が認められ，立体的には螺
旋であると思われる。
2.細胞質:未熟卵の細胞質中には多数の Micro-
S01nesが散在し，時として念珠状に連り発達して
細管状となる。か Lる純管状構造には孤立散在する
もの，東状に集団するもの，及び同心円状に排列す
るものがある。この構造は受精後の静止細胞には殆
んど認められない。 Microsomesは小型実質性の
ものから犬形空胞状のものに生長し，叉卵黄球に菱
化するものもあると息われる。成熟卵に遠心力を作 
用させて細胞質に層を作り，上記細管状構造が Mc
Cullochの coarsefibrous componentに一致す
ることを認めた。叉脂肪滴が脱水過程中溶出されて
空胞状になる事実も遠心実験により立証された。成
熟未受精卵の皮部細胞質には多数の表層頼粒を認
め，これが受精膜形成に与える状態を観察した。表
層頼粒の内部構造は McCul10chの記載に略一致す
る。受精直後までの卵黄球は均質な電子散乱性の高 
し、球状物体であるが， 16--32細胞期にはその内部に
微細頼粒が放線状に阻列し，更に発生が進むと大空
胞状となり内部に網状に排列する頼粒を認める。か
与る卵黄球の安貌は発生に伴う，卵黄の溶解吸収過
程を示すものと思われる。
9. 栃木県芳賀郡住民の手掌紋に就いて
三橋公平，成田龍三，外三名(第一解剖〉
栃木県芳賀郡住民男子 1050人， 2100箇の手掌紋
を検し，他人種のそれと比較して次の結論を得た。
其の頻度順位は 7553，9753，11975である。黒人型
手式頻度に於ては芳賀郡住民は一般日本人よりもや
ふ小で白人種よりは大で，白人型手式頻度は琉球人
のそれに略近い。 Cummins-Midlo両氏の 7，9，11
型の頻度に就いては， 7型は)般日本人の中では低
い方に属し， 9型， 11型は他の一般日本人と差が認
められなし、。 D線の頻度順位は石川県人，金沢医大
生，滋賀県人同様 9，7，11であり， C線のそれは琉
球人〈糸満)，ハワイ人及び日本人〈石川1)，五箇山
住民同様7，5，9であった。 B線最高型 σ型〉の頻
度は，同本人(富山〉と米国人の中聞に位し，比較
